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В рамках статьи обоснована необходимость использования 
кластерной политики как технологии повышения 
конкурентоспособности экономики Астраханского региона и 
рассмотрено основное содержание концептуальных направлений ее 
реализации. Кроме того, представлены возможные показатели оценки 
эффективности практической реализации предлагаемой концепции, а 
также результаты первоначальных шагов по ее внедрению.
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На протяжении последнего десятилетия в мире в качестве одной из наиболее 
эф ф ективны х технологий управления социально-экономическим развитием 
территорий рассматривается кластерная политика. При наличии все возрастающ его 
числа фактов1, подтверж дающ их, что кластеры 2 оказывают положительное 
воздействие на уровень регионального развития, растет интерес к разработке такого 
рода программ, которые позволяли бы развивать кластеры или увеличивать 
экономические выгоды от их существования.
В России также активно заговорили об использовании кластерной политики 
для повыш ения конкурентоспособности отраслей и регионов. На протяжении уже 
нескольких лет мы слыш им это странное слово «кластер». При этом даж е те, кто его 
использует, очень часто соверш енно не понимают, о чем они говорят и что реально за 
ним стоит. В лаборатории конкурентоспособности и кластерных инициатив 
Астраханского государственного университета не так давно закончилось
1 В настоящее время существует множество исследований, свидетельствующих о положительной 
корреляции между наличием кластеров и более высоким уровнем экономического развития террито­
рий. Среди наиболее крупных проектов можно выделить Canadian Cluster Data, European Cluster Obser­
vatory, International Cluster Competitiveness Project, U. S. Cluster Mapping Project.
2 Кластер - группа географически локализованных взаимосвязанных компаний -  поставщиков 
оборудования, комплектующих, специализированных услуг, инфраструктуры, научно­
исследовательских институтов, вузов и других организаций, дополняющих друг друга и, что самое глав­
ное, усиливающих свои конкурентные преимущества.
исследование стратегий развития всех российских регионов3. И практически во всех 
из них используются слова кластер, кластерная политика. Однако, как правило, 
преобладает формальный подход к реш ению многих проблем.
В больш инстве российских регионов разработаны или в настоящ ий момент 
разрабатываю тся стратегии социально-экономического развития. Анализ сроков 
реализации стратегий выявил, что практически все регионы имеют долгосрочную 
стратегию развития (свыш е 5 лет), что позволяет говорить о наличии предпосылок 
для разработки эфф ективной кластерной политики, поскольку ее проведение 
возможно только в долгосрочной перспективе.
Кроме того, в этих стратегиях в качестве основной задачи кластерной 
политики рассматривается создание кластеров. Однако, по мнению больш инства 
исследователей, создание кластеров, наряду с таргетированием, свойственным 
промыш ленной политике, -  очень опасный путь для экономики. Он приводит к 
концентрации усилий на тех категориях кластеров, которые рассматриваются в 
качестве стратегически важ ных для экономического развития. В таком случае 
многие районы, не обладающ ие соответствую щ ими конкурентными 
преимущ ествами, будут бороться за одни и те же немногочисленные предприятия 
отрасли, пользующ иеся поддержкой. И конкурировать они будут на основе 
м атериальны х поощ рений фирмам, а не на основе первоначальных условий, 
выгодны х для осущ ествления их деятельности. Такой принцип определения 
размещ ения кластера приводит к централизации экономического развития, что 
очень затратно для государственного бюджета. Более того, он основывается на 
ограничении или искажении конкуренции, что может подорвать основы 
конкурентоспособности, поскольку высокий уровень местной конкуренции играет 
реш аю щ ую роль в создании конкурентоспособных кластеров.
Анализ стратегий социально-экономического развития российских регионов 
также продемонстрировал, что в качестве основных фасилитаторов кластерной 
политики в больш инстве регионов выступают региональные органы власти. При 
этом наблюдается низкий уровень взаимодействия структур, участие которых 
необходимо для эффективной реализации кластерной политики. Речь в данном 
случае идет о представителях бизнеса, учебны х и научных заведений, общ ественны х 
организаций и сетевых структур. Наличие такого взаимодействия выявлено лиш ь в 
некоторых регионах, что также свидетельствует о недостаточном уровне понимания 
условий эфф ективности для развития кластерной политики.
Полученные результаты количественного и качественного анализа показали, 
что уровень развития кластерной политики в российских регионах является низким, 
а ее содержание в значительной степени формализовано и не позволяет говорить о 
положительных эф ф ектах региональны х экономик.
Помимо излож енных выш е фактов, свидетельствую щ их о слабой 
эффективности кластерной политики в российских регионах, анализ 
продемонстрировал следующее:
-  выявлено наличие серьезных проблем с доступностью  к текстам стратегий 
регионов в СМИ;
-  больш ая часть стратегий написана «под копирку»;
-  разработка стратегий и определение «приоритетных» кластеров не 
базируется на общ епринятых в мировой практике методиках кластерного 
картирования, практически все кластеры определены «на глазок»;
-  разработчиками стратегий являются привлеченные консалтинговые 
структуры, не имеющ ие реальной заинтересованности в глубоком изучении ситуации 
и реалистичности предлагаемых мер;
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3 См. Корчагина НА., Ракиева О.В. Оценка уровня развития и содержания кластерной политики 
в российских регионах / / Труды Вольного экономического общества России. Москва, 2009. Том 115. №4.
С. 176 -  208.
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-  к процессу разработки стратегий и программ кластерного развития 
практически не привлекаются вузы, функционирую щ ие на территории регионов;
-  наблюдается практически полное отсутствие образовательны х программ, 
нацеленны х на повыш ение уровня знаний о кластерах и кластерной политике.
Несомненно, что успеш ная реализация кластерной политики4, 
подразумевающ ая реш ение проблем социально-экономического развития 
территории, повыш ение уровня благосостояния населения региона, обеспечение 
более высокой прибыльности компаний, появление новых малых и средних 
предприятий, повыш ение инновационной активности научных и учебны х заведений 
и т.д., невозможна без глубокого осознания различными экономическими 
субъектами региона необходимости ее внедрения и полного осмысления ее 
содержания.
В этой связи представляется необходимым четкое видение концепции 
кластерной политики Астраханской области, а также осмысление первых шагов, 
которые уж е были проделаны в направлении ее практической реализации.
А б со л ю тн о оч еви дн о, что р азр або тк а  общ ей кон ц еп ц и и  и програм м ы  
кл астер н ой  п оли ти ки  л ю бого р еги он а, а такж е пр ограм м  р азви ти я каж дого 
отдел ьн ого  кл астер а, д о л ж н а стр о и ться  на осн ове п р оведен и я д етал ьн ого 
ан ал и за к л астер н ого  п о тен ц и ал а, оп редел ен и я уровн я  и этап а разви ти я 
сущ ествую щ и х кл астер ов. В м ировой п р акти к е и сп ол ьзую тся р азл и ч н ы е 
сп особы  и д ен ти ф и кац и и  к ластер ов с послед ую щ и м  н ан есен и ем  их на карту 
оп р едел ен н ой  тер р и тор и и . В целом  вы д ел яю т два ш и р оки х п одхода, 
п озвол яю щ и х вы я влять кластеры : к ол и ч ествен н ы й , которы й оп и р ается  на 
эк о н о м и ч еск ое м од ел и р ован и е и бази руется  на стати сти ч еск и х  м етодах, и 
к ач ествен н ы й , в осн ове которого л еж и т сбор к ач ествен н о й  и н ф орм ац и и  о 
сущ ествую щ и х к л астер ах. Н аи более р асп р о стр ан ен н ы м и  кол и ч ествен н ы м и  
м етодам и  являю тся: м етод, осн ован н ы й  на р асч ете к оэф ф и ц и ен та
л о к ал и зац и и , Р ип ли К -м етод, м етод и зучен и я эк сп ор та и табли ц  «затраты - 
вы п уск» . Ч астны м  случаем  к ач ествен н о го  п одход а м ож ет стать р ассм отр ен и е 
кон к р етн ы х п р и м еров (кей сов), оп росы  эк сп ертов или м етод 
и н тер вью и р ован и я, а такж е м етод со ставл ен и я ген еал о ги ч еск ого  др ева 
отр асл евы х к л астер ов5. В н астоящ ее врем я в Л аб о р ато р и и  
кон к ур ен тосп осо бн о сти  и к л астер н ы х и н и ц и ати в А стр ахан ск ого  
госуд ар ствен н ого  ун и вер си тета  о сущ ествл яется  и ссл едо ван и е, н ац ел ен н ое на 
вы я вл ен и е н аи бо л ее оп ти м ал ьн ого подход а к составл ен и ю  кластер н ы х 
портф ел ей  р осси й ск и х р еги он ов.
Для начала практической реализации кластерных инициатив на территории 
Астраханской области в настоящ ий период представляется возможным 
использование результатов, полученных в ходе совместного проекта компании 
«Бауман Инновейшн» и И нститута стратегии и конкурентоспособности Гарвардской
4 В данной работе под кластерной политикой понимаются совместные, целенаправленные дей­
ствия представителей бизнеса, органов власти, образовательных и научно-исследовательских институ­
тов, а также других элементов кластера по формированию благоприятных условий бизнес-среды для 
развития кластера и повышения эффективности деятельности всех его элементов.
5 Данная статья не имеет целью подробный анализ существующих методов кластерного анализа. 
Более подробная информация по данной проблематике может быть найдена в следующих источниках: 
M. Porter. The economic performance of regions, April. 2003. System requirements: Adobe Acrobat Reader. 
URL: www.regional-studies-assoc.ac.uk; Torsten Andersen, Markus Bjerre and Emily Wise Hansson. The Clus­
ter Benchmarking Project: Pilot Project Report - Benchmarking clusters in the knowledge based economy, No­
vember. 2006. P. 14-23; Joseph Cortright. Making sense of clusters: regional competitiveness and economic 
development. The Brookings Institution Metropolitan Policy Program. Impresa, Inc. March. 2006. P. 28-37; 
Danny Quah, Helen Simpson. Spatial Cluster Empirics. LSE Economics Department and Institute for Fiscal 
Studies. June. 2003.P. 40; The concept of clusters and cluster policies and their role for competitiveness and 
innovation: main statistical results and lessons learned. PRO INNO Europe paper. 2008. No. 9. P.14-20; URL: 
http://www.clusterobservatory.eu
ш колы бизнеса по определению кластерного портфеля российских регионов 
(2007 г.), и обобщ енны х в базе данны х «Кластеры в России»6.
П ринимая во внимание положительный опыт проведения кластерной 
политики в различны х регионах мира, в качестве следующ его приоритетного шага 
предлагается ш ирокомасш табное обучение кластерной методологии представителей 
органов власти, бизнеса, образовательных и других организаций, являю щ ихся 
элементами вы явленны х кластеров. Формирование понимания менеджерами разных 
уровней необходимости внедрения новой технологии управления 
конкурентоспособностью  региона и отдельных компаний в рамках кластерных 
инициатив является одним из основных факторов успеха проектов такого рода.
В процессе, а также по результатам, обучения долж ны  быть сформированы 
инициативные кластерные группы, включающие, прежде всего, представителей 
бизнеса, имею щ их «имя», мнение которых будет услыш ано и поддержано другими 
участниками кластера. Кроме того, каждая группа долж на вклю чать представителя 
органа власти, способного, с одной стороны, на начальном этапе разработки лю бых 
предложений со стороны кластерной группы четко обозначить правомерность и 
возмож ность дальнейш ей реализации таких предложений, а с другой -  имеющего 
достаточны й вес для «продвижения» этих предложений в органах власти. Особое 
внимание при формировании таких кластерных групп долж но уделяться 
персоналиям. В данном случае вопрос совместимости людей в этой группе, а также их 
креативность и вера в идею кластерного развития имеют самое принципиальное 
значение. Ф ормирование кластерных инициативны х групп приведет к объединению 
интеллектуального и организационного потенциала лидеров, а также к 
использованию  индивидуальных ресурсов и возможностей, имеющ ихся у  каждого 
отдельного представителя кластерной группы для реш ения проблем, стоящ их перед 
кластерами. Образование кластерных групп на начальном этапе может основываться 
на подписании соглаш ений о намерениях с последующ им их преобразованием в 
институциональные структуры различной формы собственности.
В ходе обучения и дальнейшей работы инициативных кластерных групп 
необходимо осуществить детальную формализацию выбранных кластеров, т.е. 
определение всех существующих и потенциально необходимых элементов кластера, а 
также оценку уровня взаимодействия существующих элементов. Детальная прорисовка 
кластерных схем позволяет четко увидеть, какого рода предприятий и организаций не 
хватает для эффективной деятельности. Соответственно, в последствии эта информация 
может предоставляться широкой общественности. Это позволит людям, желающим 
начать новый бизнес или диверсифицировать имеющийся, четко определять рыночные 
ниши, оценивать существующий спрос, а также видеть потенциальных потребителей 
или поставщиков. Кроме того, государственные органы, оказывающие финансовую и 
организационную поддержку, могут делать акценты именно на содействии 
возникновению и развитию таких предприятий.
Совместная работа представителей различных элементов кластера долж на 
быть направлена, прежде всего, на выявление проблем, препятствую щ их развитию 
кластера, формирование перечня таких проблем, реш ение которых возмож но в 
рамках работы  кластерных групп (по приоритетам) и, наконец, определение 
конкретных путей их реш ения с формированием программы действий каждой 
кластерной группы с указанием участников реализации проектов, необходимого 
ресурсного обеспечения и сроков реализации. На данном этапе крайне важным 
представляется активный сбор информации по передовому опыту реш ения схожих 
проблем в других регионах и странах, а также организация совместны х поездок для 
ознакомления с этим опытом и разработки бизнес-планов в рамках кластерных 
стратегий.
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К ром е то го , п р ед ставл яется  край н е важ ны м  р азви ти е со тр уд н и ч ества  с 
уч астн и к ам и  д р уги х  кл астер ов, а такж е коорди н ац и я и н и ц и ати в с 
п р ед стави тел ям и  связан н ы х к ластер ов. П ри этом  п р и н ц и п и ал ьн ое зн ач ен и е 
им еет со п оставл ен и е р езул ьтато в  р аботы  отд ел ьн ы х к л астер н ы х групп для 
вы д елен и я н аи более п р и о р и тетн ы х п р облем , явл яю щ и хся  общ и м и для всех 
кл астер ов. Т акого  р ода р аб ота  п о зво л и т сф ор м и р овать п ер ечен ь п р и о р и тетн ы х 
пр облем , сд ер ж и ваю щ и х р азви ти е всех кл астер ов и р еги о н а  в целом  и 
оп р ед ел и ть совм естн ую  п р огр ам м у дей стви й  для всех к л астер н ы х групп. В 
р ам к ах  такой  п р ограм м ы  п р ед ставл яется  ц ел есоо бр азн ы м  оп редел и ть 
н еск ол ьк о групп проблем  в зави си м ости  от вр ем ен н ы х р ам ок  их возм ож н ого 
реш ен и я. В ц ел ях ф ор м и р ован и я б л аго п р и ятн о й  осн овы  для дал ьн ей ш ей  
д о л госр оч н ой  р еал и зац и и  к л астер н ы х и н и ц и ати в и об есп еч ен и я  увер ен н ости  в 
возм ож н ости  со вм естн ы х д ей ств и й  край н е н еобходи м ы  пл отн ая р абота 
к л астер н ы х групп и п р ави тел ьств а  для реш ен и я си ю м и н утн ы х п р облем  и 
н ем ед л ен н ая  р еал и зац и я п р оек тов, и м ею щ и х вы соки е ш ансы  на усп ех.
Очевидно, что кластерно-ориентированный подход к управлению  социально­
экономическим развитием территории обеспечивает более рациональное 
финансирование реш ения общ ерегиональных проблем. Объясняется это, прежде 
всего, активным участием бизнеса и представителей других элементов кластера в 
выявлении сущ ествующ их проблем, реальном понимании необходимости их 
реш ения, четком расчете бюджета под реализацию совместных проектов и, 
соответственно, в определении долей софинансирования со стороны бюджетов 
различны х уровней, частного бизнеса, общ ественных организаций, научно­
образовательны х учреждений и т.д.
В целях обеспечения больш ей эфф ективности предпринимаемы х усилий по 
реализации кластерной политики в качестве дополнительны х мер возможно:
-  выстраивание региональной экономической политики на основе 
кластерного подхода (например, предоставление финансовой поддержки проектам, 
оказывающ им влияние на улучш ение бизнес-среды и кластера в целом, а не 
отдельным предприятиям);
-  организация информационной поддержки, включающ ей публикации в 
прессе, в Интернете, на телевидении, цель которой -  максимально подробное 
доведение информации о понятиях кластера и кластерной политики, пояснение ее 
практической реализации на территории Астраханской области и эфф екты для 
бизнеса и региона;
-  организация обучения предпринимателей и лиц, ж елаю щ их открыть 
собственное дело, для стимулирования развития малого и среднего бизнеса на 
территории Астраханской области;
-  обеспечение послепроектной устойчивости посредством стимулирования 
кластерных групп к обеспечению непрерывности развития кластера по окончании 
реализации проекта кластерной инициативы, а также комплексной юридической 
оценки и формализации институциональной структуры кластера.
Н еобходимо четко представлять, что проведение кластерной политики 
является инструментом долгосрочного развития, и реальные результаты  кластерных 
инициатив могут не проявляться на протяжении долгого времени. Однако, с момента 
разработки концепции и стратегии, а также в ходе всего процесса их реализации, 
необходим учет показателей ее эффективности. В первоначальном варианте 
показатели эфф ективности кластерной политики могут быть сгруппированы 
следующ им образом:
-  индикаторы процесса, которые используются для оценки результатов 
первого этапа развития инициативы, включающ его определение кластерных лидеров
и формирования кластерной группы, объединяющ ей всех заинтересованны х лиц. К 
таким индикаторам можно отнести количество проведенных семинаров, встреч и 
презентаций по проблемам конкурентоспособности, количество сформированных 
кластерных групп и подписанных соглаш ений о намерениях, количество 
разработанны х конкретных планов действий и т.д.;
-  индикаторы действий, которые используются для оценки кластерных 
анализов и разработки стратегий, нацеленны х на повыш ение конкурентоспособности 
посредством развития кластеров. К ним можно отнести показатели, оценивающ ие 
объем технической помощ и, предоставленной конкретным кластерам, заверш ение 
реализации стратегий развития каждого кластера, заверш ение планов действий с 
учетом степени участия отдельных представителей кластера;
-  индикаторы инвестиций, которые используются для оценки уровня 
финансирования и софинансирования, осущ ествленны х в процессе реализации 
кластерной инициативы. Софинансирование обычно имеет небольш ие размеры в 
начале реализации инициативы, но увеличивается в процессе ее развития. Такие 
индикаторы могут включать объемы инвестиций в различные проекты, объем 
реинвестированной прибыли, полученной в ходе реализации кластерных проектов, 
объем венчурного капитала, инвестированного в такие сферы, как университетские 
исследования, частное финансирование и пр.;
-  индикаторы достигнутых результатов, которые используются для измерения 
количественны х результатов кластерных инициатив. К  таким показателям можно 
отнести рост экспорта, доходов, занятости, заработны х плат, доходности отрасли, а 
также количество созданных вновь предприятий7.
Данный перечень не является исчерпывающ им и может и должен 
расш иряться по мере практического воплощ ения и изучения опыта.
Что касается практической реализации концепции кластерной политики, 
необходимо отметить, что в настоящ ее время сотрудники Лаборатории 
конкурентоспособности и кластерных инициатив Астраханского государственного 
университета совместно с М инистерством экономического развития Астраханской 
области уж е предприняли определенные шаги для апробации предлагаемых 
мероприятий.
На основе кластерного портфеля, сформированного, как указано выше, в ходе 
совместного проекта компании «Бауман Инновейш н» и И нститута стратегии и 
конкурентоспособности Гарвардской ш колы бизнеса, был определен перечень 
кластеров, в рамках которых было принято реш ение о начале реализации 
кластерных инициатив. В дальнейш ем были организованы обучающ ие семинары для 
руководителей и сотрудников органов государственной власти, представляю щ их 
различные министерства и ведомства с последующ им их привлечением к 
схематичной прорисовке кластеров и составлению перечня участников кластеров.
В качестве первого пилотного проекта был определен кластер рыбодобычи и 
рыбопереработки. В ходе первоначального этапа работы  с представителями 
различны х элементов кластера была прорисована его детальная схема (см. рис.) и 
определены приоритетные задачи (см. табл.).
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7 Clusters for Competitiveness. A Practical Guide and Policy Implications for Developing Cluster Initia­
tives, International Trade Department PREM the World Bank, February 2009. System requirements: Adobe 
Acrobat Reader. URL: http: //siteresources.worldbank.org/INTEXPCOMNET/Resources/cluster initiative 
pub_web_ver.pdf
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Рис 1. Кластер рыбодобычи и рыбопереработки Астраханской области
Кроме того, в процессе реализации пилотного проекта был выявлен ряд 
характерны х особенностей, присущ их представителям бизнеса, среди которых:
-  низкий уровень доверия с их стороны по отнош ению к органам 
государственной власти и представителям образовательных учреждений;
-  скепсис больш инства бизнесменов по отнош ению к самой идее кластерного 
развития;
-  отсутствие у  больш ей части представителей бизнеса желания учиться;
-  преобладание «потребительского» отношения: «вы нам расскажите, что и 
как мы долж ны  сделать, чтобы мы могли работать более эффективно»;
-  отсутствие доверия со стороны руководителей компаний друг к другу;
-  низкий уровень информации о том, что происходит в регионе, какие 
предприятия есть, что они могут предложить;
-  нежелание бизнесменов объединяться;
-  нежелание представителей предприятий занять лидирую щ ую  позицию в 
реализации кластерных инициатив, упование на органы власти.
Однако подобное негативное впечатление является закономерным, поскольку 
внедрение инноваций -  всегда сложный и болезненный процесс. Опыт больш инства 
государств свидетельствует о том, что реализация кластерной политики не является 
исключением, особенно на первоначальных этапах.
Таблица 1
Проблемы кластера рыбодобычи и рыбопереработки Астраханской области
и возможные пути их решения
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Элемент
кластера Проблема Возможные пути решения
1 2 3
Ключевые
предприятия
Отсутствие оборотных средств (сложная 
система подготовки документации, задержка 
субсидий, низкая залоговая база, отсутствие 
кредитования проектов в полном объеме). 
Слабая материально-техническая база
Совершенствование системы 
кредитования (создание нескольких 
кредитных продуктов) с целью 
оптимизации приобретения наиболее 
конкурентоспособного оборудования
Отсутствие системы оптовой реализации 
выращенной продукции. Отсутствие 
емкостей для передержки рыбы
Строительство живорыбных баз и 
зимовальных прудов, обеспечивающих 
длительную передержку живой рыбы. 
Создание производственного 
кооператива -  возможность 
предоставления заемных средств на 
кооператив. Строительство базы за 
счет государства, затем их аренда
Высокие цены на энергоносители для 
предприятий аквакультуры и, как 
результат, потеря объемов выращенной 
рыбы
Субсидирование затрат
Низкая рентабельность производства 
вследствие экстенсивных технологий 
производства в прудовых хозяйствах
Организация образовательных 
программ по новым технологиям 
производства. Организация 
зарубежных стажировок для 
ознакомления с передовым опытом
Требования к постоянным поставкам 
определенных объемов рыбной 
продукции для реализации при 
сезонности производства рыбы
Координирование сроков поставки 
между всеми поставщиками рынка 
Астраханской области
Нехватка высококвалифицированных 
кадров
Повышение имиджа специалистов 
рыбной отрасли. Повышение 
заработной платы и создание 
комфортных условий для привлечения 
молодых специалистов. Повышение 
роли производственной практики 
студентов. Внедрение механизма 
аутстаффинга (лизинга персонала)
Родственные
и
поддержива­
ющие
отрасли
Отсутствие местного кормопроизводства 
(специализированных рыбных кормов)
Развитие инфраструктуры отечественного 
кормопроизводства. Строительство завода 
по производству кормов
Отсутствие дистрибьюторов (оптового 
торгового звена)
Формирование оптовой товарной 
биржи
Отсутствие специализированных 
транспортных компаний
Строительство транспорта для 
перевозки живой рыбы
Высокий износ производственных фондов Повышение доступности кредитных 
ресурсов
Отсутствие в регионе необходимой 
пленочной этикетки
Установление соответствующего 
оборудования в типографиях города
Отсутствие единой торговой политики, 
утрата позиций бренда астраханской 
рыбы
Маркетинг региона, формирование 
спроса за счет бренда
Отсутствие стратегии развития туризма 
на Каспии
Создание туристической ассоциации 
стран каспийского региона
Административные барьеры Проведение образовательных 
семинаров по нововведениям в 
законодательство
Слабый обмен информацией между всеми 
элементами кластера
Разработка информационного портала 
и справочника
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Заверш ая исследование вопроса о возможных направлениях реализации 
кластерной политики на территории регионов РФ, представляется целесообразным 
сделать следующ ие выводы:
1. В больш инстве российских регионов кластерная политика уже 
рассматривается в качестве одного из наиболее эф ф ективны х инструментов 
повыш ения их конкурентоспособности, однако уровень ее развития является низким, 
а содержание -  в значительной степени формализовано и не позволяет рассчитывать 
на положительные эфф екты  для региональных экономик. Это говорит о 
необходимости четкого понимания как самой сути кластерной политики, так шагов 
по ее реализации.
2. Основные этапы внедрения кластерной политики предполагают:
-  проведение детального анализа кластерного потенциала, определение 
уровня и этапов развития сущ ествующ их кластеров;
-  ш ирокомасш табное обучение кластерной методологии представителей всех 
элементов выявленных кластеров;
-  ф ормирование инициативных кластерных групп;
-  детальная прорисовка кластерных схем в целях определения всех 
сущ ествую щ их и потенциально необходимых элементов кластера, а также оценка 
уровня их взаимодействия;
-  выявление проблем, препятствую щ их развитию кластера и определение 
конкретных путей их решения;
-  координация инициатив с представителями связанны х кластеров;
-  выстраивание системы оценки эффективности кластерной политики.
3. Апробация предлагаемой концепции реализации кластерной политики на 
территории Астраханской области в рамках пилотного проекта позволила выявить 
определенные проблемы и вопросы, а также обозначить перспективы для ее 
дальнейш его соверш енствования.
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